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Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia. 
Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah penyajian laporan 
keuangan yang dibuat oleh PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia Periode 2017 
telah sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan yaitu PSAK No. 101 Tahun 
2014 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Metode dan teknik 
pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian adalah dengan metode 
kualitatif deskriftif. Yang mana sumber data bersal dari media dan data yang 
sudah diolah serta telah disajikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia 
melalui situs www.syariahmandiri.co.id. Dari hasil analisa yang dilakukan 
terdapat beberapa permasalahan antara lain : Analisa terhadap penyajian 
laporan posisi keuangan (Neraca), Analisa terhadap penyaian laporan laba rugi 
dan penghasilan komprehensif lain, Analisis terhadap penyajian laporan 
rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil pada bagian pengurangan dan 
penambahan. Kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan adalah PT. Bank 
Syariah Mandiri Indonesia dalam menyajikan laporan keuangan belum sesuai 
dengan PSAK No. 101, karena belum membuat laporan keuangan yang lengkap 
dan rinci. Dengan penelitian ini, diharapkan PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia 
dapat menyusun laporan keuangan dengan teliti dan lengkap sesuai Standar 
Akuntansi Keuangan. 
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